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Muhammad Ikhsan Fathoni. H0812120. “Analisis Usaha Industri Jenang 
Krasikan di Kabupaten Sukoharjo”. Di bawah bimbingan R. Kunto Adi, SP. MP 
dan Ir. Sutarto, M. Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Indonesia merupakan negara agraris dengan hamparan lahan yang cukup 
luas, sehingga memiliki hasil komoditas pertanian yang cukup beragam. Namun, 
hasil pertanian cenderung memiliki harga yang relatif rendah dan mudah rusak. 
Sehingga perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk menambah nilai dari 
produk tersebut. Salah satu produk yang sering dijadikan olahan adalah beras 
ketan, dimana salah satu olahannya adalah jenang. Dimana salah satu penghasil 
jenang adalah di Kabupaten Sukoharjo, jenang yang dihasilkan di Kabupaten 
Sukoharjo adalah jenang krasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
besarnya biaya, penerimaan dan keuntungan, menganalisis tingkat profitabilitas, 
menganalisis tingkat efisiensi usaha, menganalisis risiko usaha industri jenang 
krasikan di Kabupaten Sukoharjo.  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif analitis. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan 
pertimbangan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki sentra industri jenang 
krasikan, penentuan sampel menggunakan metode sensus. Sehingga dari 61 
pengusaha jenang yang ada di Kabupaten Sukoharjo, sejumlah 27 diantaranya  
merupakan pengusaha industri jenang krasikan yang dijadikan responden. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis biaya, penerimaan, keuntungan, 
tingkat profitabilitas, efisiensi usaha, dan analisis risiko usah industri jenang 
krasikan di Kabupaten Sukoharjo. 
.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan 
sebesar Rp. 18.149.435,83, untuk penerimaan rata-rata yang diperoleh sebesar  
Rp. 26.930.037,04. Keuntungan rata-rata sebesar Rp. 8.780.601,21 per bulan dan 
tingkat profitabilitas  sebesar 0,48. Nilai efisiensi adalah 1,48 atau R/C > 1 
menunjukkan bahwa usaha industri jenang krasikan di Kabupaten Sukoharjo yang 
dijalankan sudah efisien. Besar risiko yang harus ditanggung usaha industri 
jenang krasikan menurut analisis nilai koefisien variasi (CV) sebesar 0,855 dan 
nilai batas bawah keuntungan (L) sebesar -Rp. 6.236.710,95. Berdasarkan hasil 
penelitian dan analisis usaha industri jenang krasikan di Kabupaten Sukoharjo 
yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan kepada pengusaha jenang 
krasikan yaitu perlu memperluas pemasaran sehingga untuk perputaran modal 
lebih cepat selain itu produsen perlu memperhatikan manajemen dalam usahanya. 
Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan pendampingan secara intensif 
terkait pengusaha jenang krasikan misalkan mengenai manajemen usaha, 










Muhammad Ikhsan Fathoni. H0812120. "Analysis of Industrial 
Enterprises Jenang Krasikan in Sukoharjo Regency". Under the guidance of R. 
Kunto Adi, SP. MP and Ir. Sutarto, M. Si. Faculty of Agriculture, University of 
March Surakarta. 
Indonesia is an agricultural country with a fairly broad expanse of land, so 
it has the result of agricultural commodities are quite diverse. However, 
agricultural output is likely to have a relatively low price and easily damaged. So 
we need further processing to add value to the product. One product that is often 
used is glutinous rice processed, where one dairy is jenang. Where one of the 
producers of jenang is in Sukoharjo, jenang produced in Sukoharjo is jenang 
krasikan. This study aimed to analyze the cost, revenue and profits, analyzing the 
level of profitability, analyzing the level of business efficiency, analyzing the 
risks of industrial enterprises jenang krasikan in Sukoharjo Regency.  
The analytical method used in this research is descriptive analytical 
method. Location research done purposively with consideration that Sukoharjo 
have jenang krasikan industrial centers, census sampling method. So from 61 
employers jenang in Sukoharjo Regency, some 27 of them are industrialists 
jenang krasikan that as respondents. Data analysis method used is the analysis of 
cost, revenue, profit, profitability, business efficiency, and risk analysis need 
jenang krasikan industry in Sukoharjo Regency. 
The results of this study indicate that the total cost of Rp. 18.149.435,83, 
for receiving the average obtained for Rp. 26.930.037,04. The average profit of 
Rp. 8.780.601,21 per month and the level of profitability by 0,48. The efficiency 
value is 1,48 or R/C > 1 indicates that the industrial enterprises of jenang krasikan 
in Sukoharjo run already efficient. Great risk to be borne by industrial enterprises 
krasikan jamb according to the analysis coefficient of variation (CV) of 0.855 and 
a lower limit value gains (L) equal-Rp. 6,236,710.95. Based on the results of 
research and business analysis jenang krasikan industry in Sukoharjo Regency 
that has been done then the advice that can be given to entrepreneurs jenang 
krasikan that need to expand their market so as to turnover faster than that 
producers need to pay attention to the management in the business. For the 
Government of Sukoharjo Regency provides intensive assistance related 
employers jenang krasikan suppose regarding business management, production, 
marketing and so forth. 
